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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURADEL APOYO LOGISTICO
Cuenta. de "Utilización, Amortizaciones y ,Riesgos':.
Orden Ministerial núm. 586/71.—La cláusula
18 del contrato aprobado por Decreto 2.42'0/1966,
de 10 de septiembre de 1966 (D. O. núm. 227), dispo
ne que la Empresa Nacional "Bazán" administrará la
cuenta de -Utilización, Amortizaciones y Riesgos"
de acuerdo con las normas dictadas por este Minis
terio.
Tomando en consideración que dicha cuenta ha de
cumplir tres finalidades perfectamente diferenciadas en
las cláusulas 15, 18, 19, 23, 24 y 31 del contrato cita
do, ha de regularse su administración y contabilidad
interna con la separación necesaria, utilizando tres
cuentas parciales, correspondientes a los tres epígra
fes de su denominación : "Utilización de Material",
"Amortización de Inmovilizaciones" y "Riesgos".
Al propio tiempo deben recogerse las instrucciones
precisas para determinar los riesgos cubiertos por la
última cuenta parcial citada, así como las disposicio
nes transitorias que regulan la incorporación a la
misma del saldo del Fondo de Seguros que creó el
artículo XIV del antiguo contrato, aprobado por De
creto de 8 de noviembre de 1966.
En su consecuencia, se aprueban las siguientes
REGLAS
TITULO I
Reglas de administración y contabilización
de la cuenta de «Utilización, Amortizaciones
y Riesgos».
CAPITULO 1
DE LA CUENTA PRINCIPAL.
1.a La Empresa Nacional "Bazán", en cumpli
miento a lo dispuesto en el contrato suscrito entre el
Ministerio de Marina y el Instituto Nacional de In
dustria, aprobado por Decreto número 2.420/1966,
de 16 de septiembre (D. O. núm. 227), procederá a
abrir en su contabilidad social una cuenta principal,
,que se denominará Utilización, Amortizaciones y
Riesgos, en la que se reflejará la situación económi
ca resultante de las diversas operaciones contables
que se produzcan en las tres cuentas parciales que
la integran, y que como auxiliares de aquélla están
destinadas a demostrar y justificar el movimiento ha
bido en cada una, según su peculiar aplicación.
La cuenta principal determinará las disponibilida
des financieras, tanto en el orden inmediato de Teso
rería circulante como en el depósito de valores reali
zables en corto plazo.
2.a Las tres cuentas parciales que constituyen la
contabilidad auxiliar específica de la cuenta principal
se titularán :
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a) Utilización de Material.
b) Amortización de Inmovilizaciones.
c). Riesgos.
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Los saldos de estas cuentas constituirán la contra
partida de la cuenta de "Utilización, Amortizaciones
y Riesgos. Depósitos" y serán reguladas de acuerdo
con las reglas que aquí se especifican.
Las anotaciones se efectuarán por orden cronoló
gico, haciendo referencia, en el asiento, del justifi
cante que motiva el movimiento, y todas tendrán
como contrapartida la cuenta principal respecto a la
cual actuarán como cuentas derivadas.
3.a La independencia conceptual de cada cuenta
parcial no impide que éstas se articulen entre sí y que
sus saldos parciales se fusionen en el saldo reflejado
en la cuenta principal, del que se ha de disponer in
discriminadamente para distribuirlo en :
a) Existencias disponibles en metálico.
b) Existencias disponibles en valores.
Asimismo, y teniendo en cuenta la idea unitaria de
previsión que motiva la cuenta principal, se establece
la facultad de compensar el mayor o menor gasto de
cada cuenta parcial, permitiendo la aportación de
auxilios entre ellas, para posibilitar a cada una el
poder atender su finalidad con normalidad al ejerci
cio siguiente.
A este objeto podrán transferirse de unas a otras
de las tres cuentas auxiliares hasta el 5 por 100 de
sus saldos por el concepto de "Regulación anual de
saldos".
La junta Inspectora, a la vista de la situación con
table de cada cuenta parcial y de la normal previsión
de los gastos que ha de sufragar en el nuevo ario,
dispondrá que la aplicación de las indicadas operacio
nes de regularización se distribuya en proporción a
las necesidades, entre cada una de las tres cuentas,
siendo estas cantidades las que figurarán como pri
mera partida de sus ingresos al empezar el nuevo
ejercicio económico.
4.a Tanto la cuenta principal como sus subordi
nadas, así como los saldos resultantes y el metálico
y valores en que se materialicen, están adscritos a
su propia finalidad, siendo propiedad de la Marina, a
la que revertirán al término del contrato. Duran
te la vigencia de éste, la cuenta principal y las subor
dinadas serán administradas por la Empresa, siguien
do su mismo régimen y dentro de su organización,
pero con independencia de la restante contabilidad de
la Empresa, de su activo y pasivo, de su situación
respecto a sus accionistas, así como de sus obligacio
nes respecto a la Marina y respecto a terceros, sin
que puedan ser objeto de cesión, confusión, compen
sación, embargo, pignoración ni afectación a otros fi
nes que los aquí establecidos.
5.a Las existencias disponibles que arrojen los
saldos acreedores de las tres cuentas parciales for
marán conjuntamente la "Cuenta de Utilización,
Amortizaciones y Riesgos. Depósito", la cual estará
invertida, para su mejor administración, en depósitos
de valores y en depósitos en metálico.
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Los depósitos de valores se formarán con las canti
dades que se inviertan en valores públicos rentables,
y SU importe será, como mínimo, el del 75 por 100,
aproximadamente, del saldo anual de la cuenta prin
cipal.
Los depósitos en metálico podrán alcanzar hasta
el 25 por 100, aproximadamente, del indicado saldo,
serán custodiados por la Empresa Nacional "Bazán"
y serán destinados a atender el pago inmediato de las
operaciones de caja que se produzcan.
Si los pagos a afrontar rebasaran las cantidades
disponibles en metálico, o se considerara conveniente,
se gestionará urgentemente por la Empresa, previa
autorización de la Junta Inspectora, la venta de los
valores públicos necesarios.
La renta que proporcionen los valores públicos se
abonará a cada cuenta parcial.
CAPITULO 2 .
DE LAS CUENTAS PARCIALES.
Sección 19 De la cuenta de "Utilización
de Material".
6.a La cuenta parcial de "Utilización de Mate
rial" tendrá como finalidad facilitar, a medida de sus.
posibilidades, las ampliaciones y mejoras de la ca
pacidad industrial de las factorías cedidas a la Em
presa con arreglo a lo preceptuado en la cláusula 15
del contrato, así como sufragar los gastos de admi
nistración de la cuenta principal, invirtiendo en estas
aplicaciones los ingresos que provengan por la utili
zación de los elementos de trabajo propiedad de la
Marina que se empleen por la Empresa en calidad
de auxilio prevenidos en las cláusulas 23, 24 y 31 del
mencionado contrato.
A este fin, dicha cuenta parcial se cargará y abo
nará por los siguientes conceptos :
CARGOS
a) El importe, de las ampliaciones, mejoras o ins
talaciones que en las factorías cedidas acuerde la Ma
rina realizar con cargo a la cuenta de "Utilización,
Amortizaciones y Riesgos. Depósito", bien por iniciativa propia o a propuesta. de la Empresa, salvo
que dichas realizaciones se efectúen con aplicación alos créditos que aquélla considere oportuno conceder
a tal fin.
Estas ampliaciones, mejoras o instalaciones, especificándose que se han efectuado con cargo a la cuen
ta, serán.en todo caso objeto de inclusión anual en los
inventarios adicionales a que se refiere la cláusula 9
del contrato.
b) Los gastos que ocasione el funcionamiento dela Junta Inspectora de la Administración de la Cuen
ta, según presupuesto anual aprobado por el AJAL.c) Hasta el 5 por 100 del saldo existente a finaldel ejercicio, en la propia cuenta de Utilización de
1\laterial, a efectos de regularización de balance.
ABONOS
a) El 6 por 100 anual del valor de los elementosde trabajo propiedad de la Marina, no incluidos en
tre los cedidos, según las cláusulas 8 y 9 del contrato,
durante el tiempo que la Empresa los utilice.
1)) El importe que previamente se acuerde por la
utilización eventual de aquellos elementos de trabajo
a que se refiere el apartado anterior, siempre que se
justifique que por la cesión de los mismos resaltan
afectadas las obras en curso de la Marina.
c) El canon que se acuerde por la utilización even
tual de talleres o instalaciones de la Marina que sean
necesarios a la Empresa, en virtud de la índole y vo
lumen de los proyectos y obras en curso correspon
diente a la Marina.
d) El 2 por 100 del importe anual de las factu
ras que correspondan a las obras de carácter civil
que la Empresa realice.
e) El canon que, en sustitución del porcentaje a
que se refiere el apartado anterior, acuerde el Minis
tro de Marina señalar extraordinariamente sobre el
importe de las expresadas facturas, de acuerdo en un
todo con lo establecido en la cláusula 31 del contrato.
f) La cantidad que por "regularización anual de
saldos", y con cargo a las otras dos cuentas, acuer
de la Junta Inspectora, de conformidad con lo pre
visto en la regla 3•a
g) La renta que proporcionen los valores públi
cos que constituyen las inversiones del capital, pre
vistas en la regla 5•a y en la cuantía citada, así como
los intereses legales correspondientes a las cantida
des en metálico conservadas por la Empresa como
depósito, en el caso de que el AJAL, a propuesta de
la junta Inspectora y a petición de la Empresa. au
torizase a ésta a disponer de todo o parte de dicho
metálico.
Sección 2.a—De la cuenta de "Amortización
de Inmovilizaciones".
7.a La cuenta parcial de "Amortización de Inmo
vilizaciones" tiene por objeto financiar la sustitución
de los elementos de trabajo que sean cedidos en uso
a la Empresa, así como reintegrarse de la amortiza
ción de su importe en las condiciones convenidas en
la cláusula 19 del vigente contrato.
Dicha cuenta será absolutamente independiente dela de análogo nombre que la Empresa pueda llevar en
su contabilidad social 'para la amortización de los
elementos de trabajo adquiridos a su costa.
En consecuencia, dicha cuenta parcial se cargará
y abonará por los siguientes conceptos :
CARGOS
a) El importe de los elementos de trabajo adquiridos con cargo a la "cuenta" con posterioridad a laentrada en vigor del contrato, que no siendo de usoexclusivo o preferente para las obras de la Marina susustitución no cargue a los Presupuestos Generalesdel Estado.
b) Hasta el 5 por 100 del saldo existente a finaldel ejercicio, en la cuenta propia de Amortización, aefectos de regularización de balance.
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ABONOS
a) El 5 por 100 anual del valor del material in
ventariado adquirido a costa de la Marina con poste
rioridad a la entrada en vigor del actual contrato.
b) La cantidad que por "regularización anual de
saldos", y con cargo a las otras dos cuentas, acuerde
la Junta Inspectora de conformidad con lo previsto
en la regla 3.a
e) La renta que proporcionen los valores públi
cos que constituyan las inversiones del capital, pre
vistas en la regla 5.a y en la cuantía citada ; así como
los intereses legales correspondientes a las cantida
des en metálico conservadas por la Empresa corno
depósito, cuando en todo o en parte sean utilizados
como capital circulante como consecuencia de autori
zación del AJAL a propuesta de la Junta Inspectora,
previa petición de la Empresa.
Sección 3.a—De la cuenta de "Riesgos".
8.a La cuenta parcial de "Riesgos" es la dedicada
a cubrir los siniestros que puedan producirse en las
factorías cedidas, así corno en las construcciones y
obras que para la Marina se efectúen en ellas, con
arreglo a las condiciones establecidas en la cláusu
la 18 del contrato y a las que se determinan en esta
Orden Ministerial.
Los abonos y adeudos de esta cuenta se producirán
por los siguientes motivos :
CARGOS
a) El pago de siniestros que se produzcan y sean
aceptados.
b) Hasta el 5 por 100 del saldo existente en la
cuenta al finalizar el ejercicio económico, a efectos de
regularización de balance entre las otras dos cuentas
de "Utilización" y "Amortizaciones".
ABONOS
-a) El importe de las cuotas aprobadas por el
AJAL para cada uno de los riesgos cubiertos. por esta
cuenta.
b) La renta que proporcionen los valores públi
cos que constituyan las inversiones del capital, pre
vistas en la regla 5.a, y en la cuantía citada ; así como
los intereses' legales correspondientes a las cantidades
en metálico conservadas por la Empresa corno depó
sito, cuando esan utilizadas corno capital circulante
por la Empresa, previa autorización del AJAL, a
propuesta de la Junta Inspectora y a petición de
aquélla.
c) La cantidad que por "regularización anual de
saldos", y con cargo a las otras dos cuentas, acuerde
la Junta Inspectora de conformidad con lo previsto en
la regla 3.a
9.a Con independencia de los conceptos citados
para el movimiento contable previsto en las anterio
res cuentas parciales, la Junta Inspectora que se se
ñala en la regla 10 podrá proponer al AJAL, previa
conformidad de la Empresa, la adición de los que
considere pertinentes, a la vista de las circunstancias
en que se vayan desenvolviendo aquéllas.
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CAPITULO 3
DE LA JUNTA INSPECTORA.
LXIV
10. La Marina estará representada en la adminis
tración de la cuenta de "Utilización, Amortizaciones
y Riesgos" por una junta Inspectora, formada del
modo siguiente :
Presidente:
Director de Construcciones Navales Militares.
Vicepresidente:
Oficial General, Contralmirante o de grado equi
valente, destinado en el AJAL.
Vocales:
jefe de la Sección Económica de la TAL.
Jefe de la Sección Económica de la DIC.
Interventor de la DIC.
Ingeniero de la Armada (Sección de Planeamiento
y Movilización Industrial).
Jefe del Cuerpo Jurídico destinado en la DIC.
Secretario:
Actuará como tal el más moderno de los Vocales.
De ser conveniente la designación de un Secretario
fijo, este cargo deberá recaer en un Jefe u Oficial de
Intendencia de la DIC.
Esta Junta podrá llamar a su seno, con voz pero sin
voto, a un representante de la Empresa o a técnicos
cuyo asesoramiento considere necesario.
Con objeto de conseguir una mayor agilidad, exis
tirá una "Comisión Permanente" de la misma, en
cargada de la función administrativa normal y de
trámite, que estará en constante contacto con la Em
presa Nacional "Bazán" y que preparará los plenos
de la Junta, los cuales deberán producirse, corno mí
nimo, cada trimestre.
Esta "Comisión Permanente" la constituirán :
El Presidente.
El Jefe de la Sección Económica de la DIC.
El Secretario.
Los miembros de la Junta Inspectora no percibirán
retribución alguna con cargo a la cuenta, salvo las
"asistencias" reglamentarias que procedan conforme
a. la legislación vigente.
11. Dicha Junta tendrá las facultades siguientes:
a) Examinar la correcta aplicación e implanta
ción de las cantidades que deben afectar a la cuenta
principal a través de las parciales de Utilización y
Amortizaciones.
b) Comprobar, por lo que se refiere a la cuenta
de Riesgos, las cuotas de aplicación.
c) Designar los Peritos para 1,1t tasación y averi
guación de los siniestros, normalmente podrá delegar
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la designación en la Inspección de Construcciones y
Obras correspondiente.
(1) Informar en la aceptación de los siniestros que
se produzcan y en la liquidación definitiva de los
mismos, que ha de aprobar el MAL.
e) Someter, con su informe, a aprobación del
MAL, a través del Director, el presupuesto anual
p¿ira los gastos de administración de la cuenta y los
que con carácter extraordinario hubieran de hacerse
con cargo a la misma.
0 Someter, asimismo, con su informe y a través
del Director, a aprobación del AJAL el balance anual
que de la administración de la cuenta de "Utilización,
Amortizaciones y Riesgos" habrá de presentar la
Empresa en cumplimiento de las reglas anteriores.
g) Reclamar de la Empresa los datos y compro
baciones que estime conveniente para su debida in
formación.
.11) Resolver las incidencias que puedan surgir so
bre aplicación e interpretación de estas reglas o pro
poner al AJAL la resolución que proceda.
i) Proponer las modificaciones o adiciones a estas
reglas que pudieran estimarse oportunas durante su
vigencia y que se consideren convenientes para el me
jor cumplimiento de su función inspectora.
j) Tramitar y servir de enlace entre, la Marina y
la "Bazán" para todas las cuestiones que pudieran
plantearse en el cumplimiento de estas reglas.
k) Autorizar u ordenar la venta por ta Empresa
de los valores públicos cuando sea necesario o se es
time conveniente
•
1) Elevar al MAL uná copia del acta que se le
vante de cada sesión.
12. Para que la Junta Inspectora pueda realizar
sus funciones en orden a la comprobación de la cuen
ta principal y estado económico, así corno examinar
la correcta aplicación de las reglas que regulan los
ingresos y salidas de cada cuenta parcial, la Empresa
presentará trimestralmente un estado-balance por du
'plicado, demostrativo del movimiento contable y de
las existencias en valores y en efectivo.
El estado contable, para cada cuenta parcial, refle
jará en extracto la indicación de los conceptos por
los que se ha ido cargando o abonando cada partida
que haya motivado modificación en sus saldos. Los
justificantes quedarán en -poder de la Empresa, pero
a disposición de la Junta Inspectora.
Anualmente, y dentro del primer trimestre, la Em
presa presentará a la Junta Inspectora balance y Memoria de la cuenta principal del ejercicio anterior,
incluyendo el movimiento habido en la misma y sus
justificantes correspondientes.
Si la junta aprobara dicho balance, se someterá,
Por conducto de la Dirección de Construcciones Na
vales Militares, al AJAL para su conformidad, con,
devolución a la Junta para su archivo.
TITULO II
Reglas sobre cobertura de riesgos y liquidación
de siniestros.
CAPITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE RIESGOS.
13. La Empresa Nacional "Bazán" de Construc
ciones Navales Militares, S. A., cubrirá por sí mis
ma los riesgos de las factorías, instalaciones y obras,
con excepción de los de guerra, en cumplimiento de
lo dispuesto en la cláusula 18 del vigente contrato
entre el Ministerio de Marina y la citada Empresa,
a ,través de la cuenta de "Riesgos".
14. La cuenta de Riesgos estará constituida por
reservas periódicas en cuantía equivalente al impor
te de las cuotas de cada uno de los riesgos cubiertos
Por la misma. La determinación de la cuantía de di
chas cuotas se hará por la Marina, a propuesta razo
nada de la Empresa Nacional "Bazán", atendidos la
clase y posibilidad de riesgos para cada tipo de bie
nes cubiertos. Para esta propuesta de cuotas podrán
tomarse inicialmente como base las actualmente vi
gentes, aprobadas por la Marina. Todo ello sin per
juicio de que posteriormente, teniendo en cuenta la
situación financiera de la cuenta, pueda la Marina
acordar su revisión. Si hubiera discrepancia. la Ma
rina podrá exigir que se abonen cuotas análogas a
las primas que usualmente se apliquen para riesgos
análogos en otros sistemas de cobertura de siniestros
normales o catastróficos.
El abono de dichas cuotas a la cuenta de Riesgos
deberá realizarse a partir de la fecha de entrega de
las factorías a la Empresa para los bienes cubiertos,
naciendo para aquélla la obligación de abono al ha
cerse cargo de los bienes respectivos o por haber em
pezado la ejecución de las obras correspondientes.
La cobertura del riesgo y el devengo de las cuotas
cesará a la recepción provisional de la obra o buque
o al darse de baja en inventario la instalación o ele
mento de trabajo.
15. El cómputo de la cuota correspondiente se
realizará sobre la base del valor del inventario para
aquellos bienes cedidos por la Marina a la Empresa,
y a él se ajustará la valoración dada a los mismos
en el "Documento Acreditativo". Para las obras en
ejecución a "tanto alzado" se tomará como base el'
importe contratado, y para aquellas obras que se reá
licen por el sistema de "costo y costas", el presupues
to aprobado por Marina. Del valor de los inmuebles
se deducirá el del solar.
La valoración dada a las factorías e instalaciones
en el Documento Acreditativo deberá revisarse al
incorporar a los respectivos inventarios adicionales
nuevas instalaciones o elementos de trabajo de im
portancia considerable, y en todo caso cada cuatro
años como mínimo.
Dicha valoración será establecida mediante el dic
tamen de dos peritos nombrados, respectivamente, por
la Empresa Nacional "Bazán" y la DIC. En caso
de falta de acuerdo entre ambos peritos será nombra
do un tercero, mediante sorteo, entre tres Colegiados
propuestos por el AJAL
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La Marina podrá aplicar cuotas convencionales o
eximir totalmente del pago de la cuota a los buques
en construcción o reparación, hasta su entrega a la
Marina, sin perjuicio de la cobertura por esta cuenta.
CAPITULO 2
DE LOS BIENES CUBIERTOS.
16. Son bienes cubiertos por la cuenta de Ries
gos los siguientes :
1.0 El conjunto de todas las edificaciones princi
pales y accesorias, actuales y futuras, que constitu
yen las factorías que la Marina cede a la Empresa,
comprendiendo asimismo los edificios destinados a
casa-habitación para el personal de la Empresa, ofi
cinas, residencias, centros de instrucción, con sus
muebles y material didáctico ; talleres, muelles, di
ques y obras similares propiedad de la Marina, ami
que estén situados fuera del recinto de las factorías.
2.0 El conjunto de la maquinaria en general, movida indistintamente por fuerza eléctrica, vapor, mo
tores de explosión o por cualquier medio de impulso.Las obras de asiento de dicha maquinaria, las ins
talaciones diversas de agua, luz, electrididad, teléfo
nos y otras análogas.
3•0 Las herramientas propiedad de la Marina.
4.0 Los buques en construcción hasta su entrega
a la Marina y los buques en carenas y reparaciones.
5.0 Remolcadores, gánguiles, barcazas, grúas, ar
tefactos flotantes y demás material auxiliar propiedad
de la Marina y al serviico de las factorías.
6.0 Todas las obras en construcción hasta su en
trega a la Marina o las que constituyen modificacio
nes o ampliaciones de las factorías y, en general,
cuantas obras civiles o hidráulicas de nueva planta se
realicen por cuenta de la Marina.
Cuando los elementos enumerados en el punto quin
to se utilicen en obras ajenas a la Marina, la cober
tura de los siniestros que se produzcan en tal servi
cio correrá a cargo de la Empresa Nacional "Bazán"
y no de esta cuenta.
17. No se considerarán bienes cubiertos, a los
efectos de la cuenta de "Riesgos" :
1.0 Las inmovilizaciones y mejoras que a su car
go efectúe "Bazán" por propia iniciativa en los te
rrenos o inmuebles .de las factorías y establecimien
tos, 'si la Marina, al conceder su autorización, exigie
se que al término del contrato con la Empresa hu
biese ésta de restituir los edificios e instalaciones afec
tados al estado en que se encontraban anteriormente.
2.° La parte pendiente de amortización de los nue
vos elementos de trabajo aportados por propia ini
ciativa de la Empresa y no abonados por la Marina.
3.0 Las nuevas instalaciones industriales de ele
mentos complementarios que por su naturaleza no
puedan o no deban ser establecidos en los terrenos
e instalaciones cedidos y que por su carácter o por
cualquier otra causa la Marina no desee montar a su
costa e incorporar a sus instalaciones.
4.0 Las obras de nuevas construcciones, carenas
y reparaciones que la Empresa ejecute para personas
u organismos ajenos a la Marina.
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5•0 Los materiales existentes en almacenes condestino a atenciones generales y obras en ejecuciónsalvo aquéllos que estén afectos especificamente a una'obra determinada.
6.° Los bienes que la Empresa tenga en depósito
o comisión, los billetes de Banco o metal acuñado, lostítulos o documentos mercantiles del Estado o particulares, acciones y obligaciones de compañías, escritu
ras públicas y documentos de todas clases, billetes de
lotería, los sellos de correos, los timbres y efectos
timbrados, los planos, diseños, patrones, modelos, moldes o matrices fuera de uso y en general los muebles
o inmuebles que tengan especial valor artístico, cien
tífico o histórico.
CAPITULO 3
DE LOS RIESGOS ASUMIDOS.
18. La cuenta de "Riesgos" cubre los riesgos en,las condiciones siguientes :
1.° Para las factorías, edificios, talleres, maquinaria, herramientas y demás bienes muebles o inmue
bles comprendidos en el capítulo anterior :
A) Incendio.—Las pérdidas, daños y desperfectos
que sufran los bienes cubiertos —salvo las excepcio
nes que se indican en el último párrafo de la regla 16
y en la 17—, así como los gatos que ocasionen el
salvamento de los efectos cubiertos y los menoscabos
que sufran éstos al salvarlos ; los daños causados por
las medidas adoptadas por las Autoridades a fin de
extinguir o limitar el incendio, con exclusión de los
gastos que ocasione la aplicación de dichas medidas.
B) Caída o explosión del rayo.--Los daños que
resulten de la caída o explosión del rayo, aun cuando
dicho accidente no vaya seguido de incendio.
C) Explosión de aparatos motores y aparatos de
vapor.—Los daños ocasionados por 'la explosión de
los distintos tipos de aparatos.
D) Los demás daños originados a los bienes cu
biertos por el normal ftincionamiento de las máqui
nas y elementos de trabajo y como consecuencia de
éste.
Si el desperfecto no fuera imputable a siniestros,.
sino al desgaste natural por el uso y el tiempo, la re
posición no será con cargo a esta "cuenta".
2.° Para los buques en construcción :
A) Los riesgos de construcción, a partir del mo
mento de colocación de la quilla, incluyendo incendio
que se pueda; producir durante la construcción y ar
mamento, tanto en el buque como en los materiales
que con destino a dichas obras se encuentren en edi
ficios, talleres, en grada, dique, muelles, pontonas,
embarcaciones ; todo riesgo durante el tránsito desde
o a los talleres y al buque, así como el riesgo de pér
didas o daños causados por el derrumbamiento de
soportes o cunas, por cualquier causa que sea, y todo
riesgo de lanzamiento o rotura de cunas.
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B) Los riesgos inherentes al buque mientras se
encuentra en la grada de construcción hasta que esté
listo para la botadura y durante ésta, en muelle o no,
limpiando o tornando maquinaria a bordo ; las piezas
de artillería y sus mecanismos y material, combusti
ble, depósitos, incluidos todos los riesgos debidos a
pruebas de maquinaria, artillería y otras ; el viaje o
viajes de pruebas, cualesquiera que sean y donde
quiera que ocurran, con las limitaciones que se espe
cifican en los apartados siguientes, incluyendo los ries
gos debidos a su estancia en diques secos o flotantes
y a su entrada o salida de los mismos antes y des
pués de las pruebas; tantas veces como se crea nece
sario hasta que la Empresa entregue definitivamente
el buque, en o fuera del puerto donde esté construido.
C) Los que se originen en las pruebas y recorri
do de ida y vuelta, así corno en la entrada y salida de
puerto.
D) Los motivados por disparos de cañones o
torpedos durante las pruebas.
E) Los ocasionados en casos de fracaso de la bo
tadura o lanzamiento. La cuenta de Riesgos soportará
todos los gastos subsiguientes para completar el
mismo.
• F) Las pérdidas o daños que alcancen al casco o
maquinaria causados por negligencia del Comandan
te o sil dotación o por explosiones, estallidos de cal
deras, rotura de ejes o cualquier defecto latente, en
la maquinaria o casco, o por otras causas que tengan
lugar, tanto en la tierra como en la mar, que causen
pérdidas o daños a la propiedad aquí garantizada
—siempre que tales daños no sean consecuencia obli
gada de falta notaria de la diligencia de los construc
tores—, cubriendo todos los riesgos incidentales a la
navegación o en diques secos y flotantes.
N
3•0 Para los buques en carenas y reparaciones.
Serán sufragados por la cuenta de Riesgos los des
perfectos y pérdidas causados en los buques y sus
elementos en reparación, teniéndose en cuenta en ca
da caso la situación económica de la cuenta ele Ries
gos. Quedan excluidos aquellos que se produzcan co
mo consecuencia de dolo, culpa, negligencia notoria
por parte de la Empresa o sus subcontratistas o del
personal de cualquiera de ellos.
4.0 Para remolcadores, gánguiles aljibes, grúas
flotantes, barcazas y demás artefactos que constituyen
el Trea Nafal de las factorías la cuenta de Riesgos
toma a su cargo los riesgos de mar, rías y ríos nave
gables, de puerto, bahía, ensenada o rada, varadero,
dique ceso o flotante, así como la entrada y salida
estos últimos, consistentes dichos riesgos en los si
guientes accidentes :
A) Pérdida total, abandono y gastos de salvamen
to debidos a naufragio, abordaje, empeño, varada o
embarrancada, arribadas forzosas, cambios forzados
de derrota, escalas forzadas del buque cubierto, in
cendios, temporal, explosiones de calderas o cilindros,
motores, turbinas u otros órganos vitales de las má
quinas, averías o roturas en éstas, aparatos de go
bierno propulsor o servomotor de los buques y (le
más accidentes o riesgos denominados fortuna de mar.
salvo las exclusiones que se expresan en el capítu
lo 4,
B) Averías particulares, pérdidas o daños que
ocurran en el buque cubierto, sus máquinas, aparatos,
aparejos o pertrechos de todas clases debidos a nau
fragio, varada o embarrancada, colisión o abordaje,
incendio o todo accidente de fortuna de mar, inclu
yéndose, además, la explosión de caldera, cilindros,
motores, turbinas, tubos de vapor, roturas de ejes,
averías en las máquinas y demás partes vitales de los
buques cubiertos, por defectos latentes de construc
ción o por negligencias del Comandante y su do
tación.
C) Riesgos accesorios.—Los daños causados en
el buque cubierto por choques recibidos con cualquier
objeto fijo o flotante (hielo incluido).
D) Los riesgos especificados en los apartados an
teriores que sean consecuencia de remolcar y auxiliar
a buques o embarcaciones y de ser remolcado-s.
E) Los riesgos de carácter extraordinario o ca
tastrófico que afecten a los bienes enumerados en los
apartados anteriores, debiendo estarse, para la cali
ficación de dichos riesgos y cómputo de la cuota es
pecial correspondiente, a lo preceptuado en las dispo
siciones generales vigentes en la materia, pero sin la
exclusión del apartado c) del artículo 5.° de la Ley
de 16 de diciembre de 1954 ni de las deduciones en
la indemnización que establece el apartado e) del
mismo.
CAPITULO 4
DE LOS RIESGOS EXCLUIDOS.
19.
.
No se cubrirán :
A) Los riesgos de responsabilidad por los daños
que puedan ocasionar a terceros los barcos que cons
tituyan el Tren Naval de las factorías o los buques en
construcción, -en el período de prueba, que no ha
yan sido entregados a la Marina.
B) Los objetos robados o perdidos. La destruc
ción.total o la desaparición del objeto cubierto o su
pérdida para el uso al cual se halla destinado anulará
de hecho la cobertura en cuenta a dicho efecto.
C) Los deterioros de cualquier clase que proven
gan de la fermentación o vicio propio de la cosa, así
como todas las pérdidas que resulten de un defecto
o accidente de fabricación y los que sean consecuen
cia de dolo o negligencia de los constructores.
D) Los daños causados por -la sola acción del ca
lor, por contacto directo o indirecto de aparatos de
calefacción, alumbrado y hogares, por accidentes de
fumador o domésticos o cuando los objetos cubiertos
caigan aisladamente al fuego, a no ser que tal hecho
ocurra con ocasión de un incendio propiameáte dicho
o que éste se produzca por las causas expresadas.
E) Los daños y desperfectos que sufran los apa
ratos eléctricos y sus accesorios por corrientes nor
males, cortocircuitos propios, combustión, causas in
herentes a su funcionamiento, aunque en los mismos se
produzca un incendio ; pero se cubrirán, en cambio,
los dañas causados a los demás objetos cubiertos, a
los que se hubiese propagado un incendio precedente
de dicho aparato o accesorio. También se responderá
de los daños ocasionados en los aparatos eléctricos y
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sus accesorios por un incendio originado fuera de los
mismos.
Los daños mencionados en los apartados D) y E), a
juicio de la junta Inspectora„ podrán no excluirse
cuando se demuestre fehacientemente que no han sido
debidos a cualquier tipo de negligencia o culpa por
parte de la Empresa.
20. Ouedan excluidos de la cobertura de la cuenta
de Riesgos las pérdidas o daños ocasionados en los
bienes cubiertos por los siguientet conceptos:•A)Los daños y perjuicios provenientes de los
riesgos de guerra y consecuencias anteriores y poste
riores a su declaración, como apresamiento, saqueos,
embargo por orden del Gobierno, retención por or
den de potencia extranjera, represalias, cierre de
puerto, secuestro, comiso, así como los derivados de
contrabando.
B1 Los choques recibidos con torpedos y otros
artefactos similares de guerra, salvo cuando sean con
secuencia de ejercicios y pruebas de los buques y
equipos.
C) Pagos efectuados por remoción de obstáculos
en virtud de disposiciones de las Autoridades.
D) La captura, tanto en el caso de que el buque
sea declarado buena presa por el Tribunal competen
te, como la captura sin declaración ni fallo alguno.
CAPITULO 5
DE LA JUSTIFICACIÓN, CUOTAS Y DURACIÓN
DE LA GARANTÍA.
21. A fin de justificar las circunstancias relativas
a la garantía prestada por la cuenta de "Riesgos",
respecto a los distintos bienes y riesgos cubiertos, se
formalizará, en un plazo no superior a dos meses des
de el comienzo de la obligación de cubrirlos por la
Empresa, un "documento acreditativo de la có'ber
tura", en el que consten las condiciones de todo orden
en que ésta tiene lugar.
Independientemente de la formalización del docu
mento, la garantía de la cuenta se produce por el he
cho de figurar los bienes respectivos en los inventa
rios de entrega o adicionales y, respecto a las obras
en construcción, por la iniciación material de las mis
mas, que en relación a los buques en construcción se
entiende tiene lugar por la colocación de la quilla.
Desde el mismo momento se inicia el devengo de la
cuota.
Se extenderá un documento acreditativo para los
inmuebles, otro para las instalaciones por cada fac
toría y para cada uno de los elementos del Tren Ña
val. Para las obras en construcción surtirá los efec
tos de documento acreditativo la orden de ejecución.
Las cuotas se liquidarán semestralmente o según
el plazo de ejecución de la obra, si es más corto.
22. La cuantía de la cuota se fijará con arreglo a
lo establecido en la regla 14.
La cuota estipulada es única e indivisible ; en el
caso de pérdida total de la cosa o buque asegurado,
se considerará Vencida dicha cuota.
Cuando se haya fijado el riesgo a cargo de esta
cuenta por períodos de tiempo determinado, para los
efectos del pago de cuotas se considerará terminado
todo período comenzado.
Según el estado económico de la cuenta, podrá pro
ponerse la suspensión temporal de la cuota en deter
minados casos. Esta suspensión requerirá en todo caso
la aprobación del AJAL.
23. Durante la duración de la cobertura, en cua
lesquiera circunstancias de lugar, subsistirá su vigen
cia, sin otras limitaciones que las señaladas en el pá
rrafo final de la regla 16 y en la regla 28.
CAPITULO 6
DE.' LA LIQUIDACIÓN DE SINIESTROS.
24. En caso de siniestro, la Empresa, a efectos
de esta cuenta, viene obligada a comunicarlo por es
crito a la Junta Inspectora, dentro del plazo de seten
ta y dos horas de ocurrido acjuél, con indicación de
fecha y hora, sus causas conocidas o presumidas, cla
se de objeto siniestrado v, si es posible, los medios
adoptados para aminorar sus consecuencias, las cir
cunstancias en que se produjeron y la cuantía de lós
daños, tan pronto sean conocidos.
25. La cuenta de Riesgos asume, dentro de sus
disponibilidades, y salvo que por Resolución Minis
terial se decida 'otra cosa —de acuerdo con la cláusu
la 18 del vigente contrato---, el pago del importe de
reparación o reposición de los bienes siniestrados, con
arreglo al presupuesto por "tanto alzado" que, pre
sentado por la Empresa e informado por la Inspec
ción correspondiente, sea aceptado por la Marina.
Al producirse un siniestro, la Dirección de la fac
toría en la que flaya ocurrida, con independencia del
parte a que se refiere la regla 24, dará cuenta inme
diatamente a la Inspección de Construcciones y Obras
respectiva, a fin de que por la misma se hagan in
situ y lo antes posible las comprobaciones pertienen
tes sobre sus causas, alcance y consecuencias eco
nómicas.
El Jefe de la Inspección, por delegación de la jun
ta Inspectora de la cuenta, designará entre el perso
nal a sus órdenes a un Perito que actúe como tal en
nombre de la Marina, pudiendo la Empresa aceptar
lo también como suyo o designar el que estime per
tinente para que conjuntamente realicen la compro
bación pericial y valoren, por tasación objetiva de los
bienes" afectados, no sólo el importe de los daños pro
ducidos por el siniestro, sino también estimativamente
el importe previsible de la reparación o reposición.
En caso de disconformidad entre los dos Peritos se
nombrará, de común acuerdo entre ellos, un tercero,
que actuará con carácter dirimente en los aspectos
técnico y valorativo, sometiéndose ambas partes a
estas decisiones.
26. El Perito (o cada uno por separado, cuando
haya dos y .no estén de acuerdo) procederá, lo más
pronto posible, a redactar un informe en el que cons
ten fecha y hora, las causas conocidas, alegadas o
presumibles del siniestro ; los bienes afectados, su opi
nión sobre si los considera incluidos o no entre los
bienes cubiertos, el servicio que se hallaban prestan
do en el momento del siniestro, organismo o entidad
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al que lo prestaban y sobre si el riesgo que produjo
en siniestro debe considerarse incluido o excluido con
arreglo a estas reglas, acerca de los elementos salva
dos y su posible aprovechamiento y valor, las medi
das adoptadas por la Empresa para prevenir, redu
cir o salvar. los efectos del siniestro, si hubo o no
por. parte de la Empresa negligencia en la actuación
para el salvamento y demás circunstancias de interés
acerca de éste. Se acompañarán, según la índole del
siniestro, su duración y características técnicas, los
certificados oportunos del organismo, Autoridad o
Servicio Competentes, cuando el riesgo fuera debido
a temporales u otros fenómenos meteorológicos, sís
micos, etc., así como la tasación razonada a que se
refiere la regla anterior.
En el plazo máximo de cuatro meses desde que ocu
rrió el siniestro, la Empresa presentará a la Inspec
ción un presupuesto por "tanto álzado" para la eje
cución de las obras o adquisiciones necesarias para re
parar o reponer las instalaciones dañadas por el si
niestro. Se acompañarán al mismo un proyecto de
orden de ejecución y los demás documentos que,
atendida la entidad de la obra, sean .convenientes
(Memorias, planos y proyectos, si la importancia de
la obra lo justifica, factura proforma de la adquisi
ción, etc.) ; -sólo cuando no sea posible determinar de
antemano el importe podrá hacerse el presupuesto por
"costo y costas".
El presupuesto, y proyecto en su caso, serán ele
vados por la Inspección a la Junta Inspectora de la
cuenta con su conformidad o reparos. Aunque la ta
sación inicial tiene carácter estimativo y no vinculan
te, debe resultar proporcionada con el presupuesto de
ejecución, y si lá desviación entre ambos es conside
rable, tanto la Empresa como la Inspección deberán
razonar los motivos que lo justifican.
El presupuesto y orden de ejecución serán revisa
dos y aceptado•§, si procede, por la Junta Inspectora,
que podrá —si no estimara pertinente dicha acepta
ción— devolverlos a la Empresa con objeciones razo
nadas o interesar de ésta, de la Inspección o' de los
Peritos la información que estime oportuna.
Aceptado el presupuesto por la Junta, se someterá
por ésta al &TAL para su aprobación definitiva. Una
vez otorgada, el Director de Construcciones Navales
Militares dará la orden de ejecución correspondiente
e informará a las Autoridades competentes, según la
localización de la obra, a la Inspección de Construc
ciones y Obras y a la Empresa.
Durante la realización de la obra, la Marina ten
drá, respecto a su ejecución, las mismas facultades
que para las restantes obras efectuadas por la Em
presa, con arreglo al contrato -actualmente en vigor
y demás disposiciones reglamentarias vigentes que
resulten congruentes con la imputación del gasto a
esta cuenta.
27. Los gastos de averiguaciones y prueba de los
daños se pagarán con cargo a la cuenta de Riesgos.
'Los gastos del Perito nombrado por la Empresa
correrán a cargo de ésta, y los del tercer Perito se
sufragarán a medias.
El pago completo de la indemnización procedente
deberá llevarse a cabo por la cuenta de Riesgos, lo
más tarde dentro del mes siguiente al término de la
liquidación definitiva. Las órdenes de pago se harán
mediante las certificaciones que expidan las corres
pondientes Inspecciones, según la índole de la obra,
cargándose su importe a la cuenta de Riesgos, a com
pensar por la Empresa mediante 'cargos en la cuenta,
que reflejará estas operaciones en su contabilidad y
eii los estados de cuentas que debe rendir a la Ma
rina.
El expediente de liquidación definitiva será some
tido por la Empresa a la Junta Inspectora de Marina,
acompañándose el acta de recepción y presupuesto y
detalle de los pagos y saldo final.
28. El límite de responsabilidad de la cuenta de
Riesgos por pago de siniestros será el importe del
saldo de la misma en el momento de producirse
aquéllos.
El Ministro de Marina, de acuerdo con lo previsto
en la precitada cláusula 18 del contrato, podrá dis
poner que se tramiten créditos con cargo a los Pre
supuestos, cuando lo estime así oportuno por las cir
custancias de los siniestros.
29. La Empresa llevará los registros correspon
dientes a los documentos acreditativos que se expi
dan según la regla 21, en la forma necesaria para su
mejor identificación y control, con el formato y re
quisitos que establezca la Junta Inspectora.
CAPITULO 7
FINALIDAD DEL REGLAMENTO.
Es finalidad primordial del presente Reglamento
conseguir para el asegurado la máxima cobertura,
garantías y derechos en cuanto a los bienes asegura
dos en cada póliza, .que habrán de ser, por lo menos,
de la misma extensión y alcance que las que puedan
obtenerse de las compañías aseguradoras privadas,-
procurando en la medida de lo posible reducir al mí
nimo las exclusiones que en cada caso hubieran de es
tablecerse.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
• Primera.—Siendo 'la Empresa la administradora del
anterior Fondo de Seguros y de la nueva cuenta de
"Utilización, Amortizaciones y Riesgos", efectuará
las modificaciones necesarias, cambiando, si a ello
hubiera lugar, las titulaciones respectivas, para que,
desde el momento señalado en la "Disposición final",
la nueva cuenta de "Utilización, Amortizaciones y
Riesgos" sea la única que quede en funcionamiento.
Segunda. — Por la Junta Inspectora de la nueva
cuenta de "Utilización, Amortizaciones y Riesgos"
se recabará la entrega de toda la documentación y
archivos que posea la antigua Comisión Permanente
del Fondo de Seguros.
Tercera.—A los expedientes en tramitación, según -
las reglas del antiguo Fondo de Seguros, continuarán
aplicándose dichas reglas, abonando o datando los
resultados económicos, si loss hubiere, a la nueva cuen
ta de "Utilización, Amortizaciones y Riesgos" y en
tregando la documentación correspondiente a la jun
ta Inspectora.
Cuarta.—Al entrar en funcionamiento la nueva
cuenta se abonarán a la misma las cuotas devengadas
en concepto de utilización y amortización, con arreglo•
al vigente contrato, desde su entrada en vigor.
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Se- cargarán a dichos conceptos aquellas partidas
correspondientes a obras que por resolución ministerial anterior se haya dispuesto su imputación a esta
cuenta.
Igualmente se imputarán las demás operaciones
que hayan habido hasta la fecha y que se encuentren
justificadas por la Junta Inspectora, la cual elevará
al &TAL el conjunto de estas imputaciones y primersaldo resultante, para su conocimiento v del Ministro.
DISPOSICION FINAL
Una vez incorporado el antiguo Fondo de Segu
ros a la nueva cuenta de "Utilización, Amortizacio
nes y Riesgos" quedará derogado el Reglamento que
para la administración de dicho Fondo establecía la
Orden Ministerial de 12 de noviembre de 1957 (DIA
RIO OFICIAL núm. 257) y la Orden *Ministerial de
19 de septiembre de 1963 (D. O. núm. 230), por la
que se regulaba la inversión de las existencias lí
quidas.







Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones.
Resolución núm. 1.194/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Bri
gada Contramaestre don José Peñas Hernández cese
en la situación de "disponible" y pase a prestar sus
servicios, con carácter forzoso, en el transporte de
ataque Castilla.
Madrid, 5 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 1.717/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — En virtud de expe
diente incoado al efecto, y de conformidad con lo
informado por los organismos competentes, se recti
fica la Orden Ministerial número 2.441/65, de 8 de
Página 2.346.
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junio (D. O. núm. 132), relativa a la contratación
como Profesor de Natación para la_ Escuela NavalMilitar de don Juan Pirieiro Maristany, en el sentido
de disponer que, a los solos y únicos efectos de an
tigüedad, la fecha de su contratación sea la de 24 de
marzo de 1963, por ser la de iniciación de prestación
de sus servicios en el referido Centro.
Madrid, 13 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Milicias Navales.
Cambio de destinos.
Resolución delegada núm. 1.193/71, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—A propuesta de
la Jefatura del Apoyo Logístico, y con la conformidad
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que el
Alférez de Fragata Ingeniero provisional de la Es
cala de Complemento del Cuerpo de Ingenieros de
la Armada clon Evaristo Castelo Fernández cese en
el destino conferido por Resolución número 1.161/71
-(D. O. núm. 207) y pase a la IDECO de la Zona
Marítima del Cantábrico, y el Alférez provisional
de la Escala de ¡Complementó, de Infantería de Marina
don Cruz Manzanilla Martín-Pérez cese en el que le
confirió la Resolución número 1.043/71 (D. O. nú
mero 174) y pase al Tercio del Norte.
Madrid, 13 de septiembre (le 1971.
Por delegación :






Resolución delegada núm. 1.196/71, de laJef turdel Departamento de Personal.—Por haber fi
nalizado con aprovechamiento los dos cursos teórico
prácticos reglamentarios para ingreso en la Escala de
Complemento del Cuerpo de Infantería de Marina,
se declara "aptos" para el ascenso en su día al em
pleo de Alféreces provisionales de la citada Escala
y Cuerpo, y realizar el período de prácticas, a los
siguientes Cabos primeros :
"
Don Francisco Zamora González.
Don Javier Benita Fernández.
Don Ignacio María Aldecoa Lamíquiz.
Don José Javier Echevarría Izaguirre.
JoséDon Manuel Belotto Morales.
Don Francisco Martín Ruiz.
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Don Manuel de la Hera Oca.
Don Luis Francisco Resano Valls.
Don Enrique Díaz Navarrete.
Don José Manuel Poudereux Tejero.
Don Francisco Cloquell Conesa.
Don Luis Guillermo Salas Rodríguez.
Don Roberto Alonso y Ucha.
Don José María de Arana y del Valle.
Don Enrique López y Sáez.
Don Enrique Ibáñez Martínez.
Don Ricardo Juan José Topham Reguera
Don Ricardo Bienvenido Mancebo Mas.
Don Francisco de Asís Alcaraz Mellado.
Don Juan Antonio Madejón Noguerado.
Don Carlos Luis Vázquez Rovira.
Don Santa Cruz José García de las Heras.
Madrid, 14 de septiembre de 1971.
Por delegación





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Instructores.
Resolución núm. 1.189/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se nombra Instructor
de Boxeo ,del Arsenal de Las Palmas, a partir del
6 de abril del año en curso, al Mayor (Teniente) de
Infantería de Marina don Agustín Zamora Clemente.
Madrid, 14 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 10 de agosto de 1971 por la arte
se nombra Presidente de la Comisión In
terministerial para estudio de la Seguridad
Social en las Fuerzas Armadas, Guardia
Civil y Policía Armada al General de Di
visión del Ejército del Aire„Vegundo Jefe
del Alto Estado Mayor, don Fernando Mar
tínez, Vara de Rey Al Córdova-Benavente,
por haber cesado el Vicealmirante excelen
tísimo señor don Manuel Cervera Cabello.
Excmos. Sres. : A propuesta del Alto Estado Ma
yor,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
nombrar Presidente de la Comisión Interministerial
para estudio de la Seguridad Social en las Fuerzas Ar
madas, Guardia Civil y Policía Armada, constituida
por Orden de 20 de abril de 1970 (B. O. del Estado
número 100), al General de División del Ejército del
Aire, Segundo Jefe del Alto Estado Mayor, don Fer
nando Martínez Vara de Rey y Córdova-Benavente,
por haber cesado en dicho Organismo el Vicealmi
rante excelentísimo señor don Manuel Cervera Ca
bello, que desempeñaba dicho cargo.
Como miembro de la referida Comisión percibirá
las asistencias reglamentarias, con cargo a los crédi
tos cifrados en el presupuesto de sus respectivos Mi
nisterios para estas atenciones.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 10 de agosto de 1971.
CARRERO
Excmos. Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 222, pág. 15.054.)
ORDEN de 10 de agosto de 1971 por la que
se nombra Vocal representante del Alto Es
tado Mayor en la Comisión Interministerial
para estudio de la Seguridad Social en las
Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía
Armada al Contralmirante don Rafael Már
quez Piñero.
Excmos. Sres. : A propuesta del Alto Estado Ma
yor,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
nombrar Vocal representante del mismo en la Co
misión Interministerial creada por Orden de 20 de
abril de 1970 para estudio de la Seguridad Social en
las Fuerzas Armadas, Guardia 'Civil y Policía Arma
da al Contralmirante don Rafael Márquez Piñero, en
sustitución del Vicealmirante don Pascual Pery Jun
quera, por cese en su actual destino.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a VV. EE.








JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
DIRECCIÓN DE APROVISIONAMIENTO Y TRANSPORTES
Concurso público.
(54)
Para la adquisición de un vehículo auto-bomba
de contraincendios, con destino a las necesidades
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de la Marina, por importe de dos millones doscientas
cuarenta y nueve mil doscientas sesenta (2.249.2W)
pesetas.
Los pliegos de cláusulas administrativas parti
culares y las especificaciones técnicas se encuen
tran de manifiesto en el Negociado de Adquisi
ciones de la Dirección de Aprovisionamiento y
Transportes de este Ministerio, Avda. de Pío XII,
número 83.
El modelo de proposición, los documentos y
fianzas que deben presentar los licitadores riguran
en el pliego de cláusulas administrativas particu
lares.
El acto tendrá lugar el día 19 de octubre de 1971,
a las 12,00 horas, en la Sala de juntas de la Direc
ción de Aprovisionamiento y Transportes (avenida de
Pío XII, núm. 83).
Las proposiciones deberán ser entregadas en
mano en el acto del concurso por los licitadores,
no admitiéndose las enviadas por correo o cual
quier otro procedimiento.
El importe de los anuncios será a cargo de los
adjudicatarios.
Madrid, 14 de septiembre de 1971.—E1 Coman
dante de Intendencia, Secretario de la Mesa de
Concursos y Subastas, José L. Muro Fernández.
Concurso público.
(55)
Para la adquisición de vehículos de combate
para Infantería de Marina. Vehículos 1/4 TNS.
todo terreno, con equipo de vadeo profundo y
vehículos 1/4 TNS. todo terreno, con equipo de
vadeo profundo y equipo para transporte de ca
ñón de 106 mm., por el precio tipo de cuatro mi
llones doscientas setenta y cinco mil (4.275.000,00)
pesetas.
Los pliegos de cláusulas administrativas parti
culares y las especificaciones técnicas se encuen
tran de manifiesto en el Negociado de Adqui
siciones de la Dirección de Aprovisionamiento
y Transpdrtes de este Ministerio, Avenida de
Pío XII, número 83.
El Modelo de proposición, los documentos y
fianzas que deben presentar los licitadores figu
ran en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.
El acto tendrá lugar el día 19 de octubre de
1971, a las 13,00 horas, en la Sala de Juntas de
la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes,
(Avda. de Pío XII, 83).
Las proposiciones deberán ser entregadas en
mano en el acto del concurso por los licitadores,
no admitiéndose las enviadas por correo o cual
quier otro procedimiento.
El importe de los anuncios será a cargo del
adjudicatario.
Madrid, 16 de septiembre de 1971.—El Coman
dante de Intendencia, Secretario de la Mesa de




A partir de las 11,30 horas del día 22 de octu
bre próximo, tendrá lugar en la Sala de Subastas
del Arsenal de El Ferrol del Caudillo la venta en
pública subasta de los siguientes lotes:
Lote número 657.
Bote automóvil de 11 ni. de eslora, precio
tipo: 14.600,00 pesetas.
Lote número 661.
Material diverso, compuesto de lonas, coy, toldos,
colchas, etc., precio tipo : 21.159,00 pesetas.
Lote número 662.
Material diverso, precio tipo: 55.716,00 pesetas.
Lote número 664.
Bote mixto sin motor de 9,14 m. de eslora, pre
cio tipo : 4.260,00 pesetas.
Lote número 665
Material diverso, precio tipo : 69.965,00 pesetas.
Lote número 666.
Material diverso, compuesto de toldos, coy, lo
nas, etc., precio tipo: 23.290,00 pesetas.
Lote número 667.
-Bidones de 200 litros de capacidad, precio tipo:
40 pesetas bidón.
Lote número 668. •
Dos botes de servicio de 5,18 m. de eslora, pre
cio tipo : 2.200,00 pesetas.
Lote número 669.
Mantas usadas, precio tipo : 6,00 pesetas kilo.
Los pliegos de condiciones se encuentran de
manifiesto en las Comandancias de Marina de la
comprensión de este Departamento y en la Secretaría
de esta Junta.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 13 de sep
tiembre de 1971.—El Teniente Coronel de Inten
dencia, Secretario, P.A., Carlos Bausa'.'
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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